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Fa deu a¡ys la revi§ta I(¿ss¿va dedicar r¡n dossier a la literat¡tra catalana al camp de Tarragona. A més,
engua¡y, Ia literatura catalana será Ia convidada d'honor a la Fira det Llibre de Flankfu¡t Aproñtant
la coincid¿ncia de l'efem¿ride i de la Fira, voiem tomar a dedicar la no§tra atenció al matei¡ tema.
Els diferents articles que confornen el ,{e.sse que teniu a les vosbres mans e§ colTesponen a diferents
actors de Ia c¿dena de la literah¡ra. així, doncs, hi trobareu articles escrits des de difelents vessa¡ts:
des de l'óptica de la promoció instj¡.tcional, des de la del§ e§criptors, des del món editodal i des del
punt de vista de les biblioteques.
Si bé aquests articles ens permehan fer-no§ una idea de l'eYolució de la literatura catala¡a al Camp
de Thrragona i de la §ituació que viu actualrnent, també ens donaran la possibütat d'albirar aspecte§
i propostes que calüá tinüe en compte en un futur no ga e llu¡yá. traduirem a l'anglés i a I'alema¡"\'
per tal de poder arTibar a lectors d'altres ¿mbit§ lingiiístics que desconeixen la nostra lealitaL lle§s¿
no podia faltar a la Fira del Llibre de Frankftu't del 9007, un esdeveniment importantíssim per a la
cultum catalana, i hi havia d'aportar el seu granet d'arena, un monogriiflc sobre la literatura catala¡a
al Camp, que s'hi distributuá grácies a la col laboració d'Amla Editors i del Gremi d'Editors de Cataluaya'
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vor zeh¡ Jalrren verótrentliche die zeitschdft Kesse ein Dossier zur katalali§chen Literatur aus der
Gegend um Tarragona, dem sogenannten Camp de Tarragona. Die§es Jahr i§t nü¡ üe katalanische
Literahr der Ehre[gast auf der Frankfiuter Buchmesse. Da Lrnser Jubiláum und die Messe zeit]ich
zusaDmenfallen, \,!-ollen wll uns auch heute wieder diesem Thema zuwenden.
Die ve$chiedenen Attikel, die }tir in dieser Au§gabe von Ke§se fitu Sie zusa¡lmen8etragen haben
sind stellverhetend fiir alle, üe a¡ der Literatu¡kette beteügt sind. Sie finden hier Arli}el die verschiedene
Gesichtspu¡hte zum Thema Literatu¡ zusaÍmentragen: aus der Sicht der Fórderung von instihrtioneller
Seite, aus der Sicht der Schriftsteller, aus der Sicht der Herausgeber und auch aus der Sicht der
Biblioüeken. Diese A-rtikel geben uns einen Überblick über die Entwicklung der Literahu im Camp
de Tarragona und der Situation, in der sie sich zur Zeit befi¡del Und sie lassen un§ erahnen, welche
Aspekte und Vorschláge in der gar nicht §o fernen Zuku¡Íi beachtet werden sollten.
Das Schlusswort übernünmt ein Artikel, in dem Sie eine Übersicht aUer Veróffentlichungen des
studienkrei§e§ cercle d,Estudis Histórics i socials Guillem oliver del camp de Tarragona finden. Hier
si¡d die HauptaLtivitáten dieses studienkfeises zusammengefassl Die dreüehn Titeln veldeuüchen
den Beitrag, den diese Vereinigung über Jahre hinweg fiiLr Wissenschaft u¡d Kultur geleistet haL
Zum Abschluss mdchten wir hier auch iroch erwáhnen, dass diese Au§gabe ei¡e spezielle Ausgabe
isl Speziell deshalb, weil wir sie ins Englische u¡d ins Deutsche übersetzt haben, damit sie auch Lesem
zugánglich wird, die unsere Sprache nicht sprechen und mit u¡seren Gegebenheiten nicht vertraut
sind. Auf der Ftankñrrter Buchmesse 9007 musste Kesse einfach mit dabei sein. Zu diesem laichtigen
Ereignis fiif die katalanische I{ultur leistet unsere Zeitschrift ihEn Beitag in Form einer Sonderausgabe
über die katalanische Litera¡ir im Camp de Tarragona, eine Ausgabe die dank der Mitarbeit Yon Arola
Editors uIId von Gremi d'Editors de Catalunya. in Frankfurt ausgetei]t werden 1vird.
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